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CKOj cnorsnoj nOJIHTHUH npeua sanan-
HHM )),p)l(aBaMa, 0)), KOjl1X ce O'IeKI1Ba-
JIa noztpunca na 6y)),yneM xoarpecy".
Aycrpoyrapcxa KOH3yJI Bpene, I1CTI1-
xe KOBa'IeBHn, je npoueuuo na je
He)),aBHO HCKyCTBO H3JIe'Il1JIO "Cp6H-
jy 0)), )),oca)),allIlher cnenor npahen.a
pycxe rrOJIHTHKe", Te he OBa KHe)l(e-
BI1Ha nonpmsy y6y)),yne "Tpa)l(HTH na
sanany Espone - aajnpe KO)), Hac".
Caoapajyha CBa HCKYCTBa cpncxor
HaUHOHaJIHOr OCJI060ijelha TOKOM
XIX sexa, BJIa)),HMHp CTOjaH'IeBHnje,
y saspumoj pe-nr, nocnenaue )),eJIH-
MH'IHOr peuraaaisa HCTO'IHOr H, y
IherOBOM CKJIOny, cpncxor mrraa.a
Y0'IHO )),aJIeKO xacanie, y nsaneceron
sexy (Snaxaj [fPYZ02 cpncxo mypcKoz
pama 1877/78. sa oalbu ucmopujcxu
Pa360j Cp6uje, CTp. 155-157).
HaKO )),BaHaeCT panona ofijasrse-
HHX y OBOM 360pHI1Ky 06jeKTHBHo HH-
je MOrJIO na 06yxBaTH CBe )),HnJIOMaT-
CKe H YHyTapnOJIHTH'IKe acnexre )),0-
rahaja xparxor rtepnona 1877/1878.
ronnae, 360pHHK cnrypao npencra-
arsa BeOMa snaxajaa npHJIOr y npoy-
-tanan.y jenner 0)), KpaTKHx ann seo-
Ma 3Ha'IajHHx nepnona passoja KHe-
)l(eBHHe Cp611je H ncropaje OCJI06o-
ijelha cpncxor aapona TOKOM XIX Be-
xa.
Ibytioopae II. Pucmuh
Cevjyen XaHTJ1HITOH (Samuel Huntington): CyKo6 uueunusauuja
(Clash ofcivilizations and remaking of World order), lJ,H~, Ilonropnua,
Baisa J1yKa, 2001
TepOpl1CTH'IKH nanana 0)), 11.
cerrresifipa 2001. rO)),I1He na srpane
Csercxor 'rproauucxor uenrpa y Hsy
JOpKy H na Ileuraroa y BallIHHrTOHY
xao na CHM60JIe axepasxe H yonurre
sananae exonoacxo-tpaaaucajcee H
BojHo-nOJIHTH'IKe MonH, BpaTI1JIH cy
y )l(H)l(y mrrepeconan.a 6pOjHHX
HCTOpH'Iapa, COUHOJIOra, KyJITypOJIO-
ra, nOJIHTHKOJIOra, )),HnJIOMaTa H no-
JIHTH'Iapa Ben xyseny pacnpaay xap-
sapncsor nporpecop Cevjyena XaH-
THHrTOHa "CyK06 UHBI1JII13aUHja",
oojaarseny 1993. rO)),I1He. OCHOBHI1
UHJb OBe BpJIO oasaaore KlhHre je zta
nOHy)),H anexsaraa reopnjcxa Mo)),eJI
aa )),elPHHI1Calhe 11 ycaepasan,e rJIO-
6aJIHHX MeijyHapO)),HHX ozmoca y
nOCTXJIa)),HopaTOBCKOM csery, KOjl1 cy
ce H3allIaBllIHH3npeaasaheaax OKBH-
pa H)),eOJIOllIKe I1CKJbY'IHBOCTI1 H
6JIOKOBCKe no)),eJbeHOCTH, HallIJIH y
caojespcaov uepeny, rtpahenou 6yp-
HHM nOJII1THYKHM TYP6yJIeHUI1jaMa H
cyKo611Ma na xoje nocrojehn MeXaHI1-
3MH MeijyHapO)),He sajenauue (YH npe
CBI1X) HeMajy yse« sanosorsaaajyhe
onrosope. XaHTI1HITOH cvarpa na cy
y nOCTXJIa)),HopaTOBCKOM caery naj-
Ba)l(HHje pa3JIHKe 113Meijy Jby)),11 KyJI-
TYpHe a He H)),eOJIOllIKe HJIH eKOHOM-
CKe. Jby)),H 11 HapO)),H noxyurasajy na
onronope na aajocnoaanje nnraa,e C
KOjHM Mory na ce cyose: Ko CMO MI1?
Ha TO mrran,e OHI1 onronapajy na
Tpa)),I1UI10HaJIaH Ha'IHH, ynyhyjyhn na
KyJITypOJIOllIKe KOMnOHeHTe ca OHTO-
JIOllIKHM H aKCHOJIOllIKI1M 3Ha'IelheM.
Jby)),H ce6e )),elPHHHllIy nojaonnsra
npenaxa, penarnje, jesnxa, acropuje,
Bpe)),HoCTI1, 0611'-laja H HHcTHTyUHja.
OHH ce H)),eHTHlPHKyjy C KyJITypHHM
rpyrrava: nJIeMeHHMa, eTHH'IKHM H
peJIHrH03HHM sajenmruava, aaunja-
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Ma, H tra HajBHllIeM HHBOy CUHBHJIH-
saunjaaa. Y Be3If C THM, uenrpanua
rexra KlhHre "CyKo6 UHBHJIH3aUHja"
je .I\a na UHBI1JIH3aUHjcKIf H.I\eHTHTeT
KaO aajuiapa 06JIHK xyrrrypaor HaCJIe-
fja If caxroonpehen.a, 06JII1Kyje CBe
nocrojehe MO.I\eJIe mrrerpauaja, .I\e3-
mrrerpauuja If cyxofia y csery nOCJIe
nponacrn fJI06aJIHOr KOMyHHCTHqKOr
noperxa. Ananorno TOMe, napaznmaa
UHBHJIH3aUHje je a.I\eKBaTHa canpeve-
HOM caery KOjH je sa pa3JIHKy O.I\
npeTXO.I\HHX apeuena MyJITHnOJIapaH.
YKpaTKO, nOCTXJIa.I\HOpaTOBCKH CBeT
je CBeT KOjH o6yxBaTa CJIe.I\ene UH-
BHJIH3aUHje: 3ana.I\HY, CJIOBeHCKO-
npaBOCJIaBH~ XHH.I\~ HCJIaMCK~ CH-
HHlIKO-KOHcPyqHjaHCKY, janancxy, JIa-
THHOaMepHqKy, acPpwlKY If eBeHTyaJI-
HO jespejcsy Hajaaxonrje 3eMJhe CBe-
'ra xoje npencraarsajy H najaaxonrje
cyojexre CBeTCKIfX nOCJIOBa, npnna-
.I\ajy pa3JIHqHTHM UIfBHJIH3aUHjaMa.
Hexe O.I\ lhHX ce jacno Mory H.I\eHTIf-
cPHKOBaTH xao npe.I\BO.I\HIfUH ozrpehe-
Hor KyJITypHO-UHBHJIH3aUIfjcKor
o6pacua. CA~ H Enponcxa YHIfja cy
HOCHOUH sananue UHBHJIH3aUHje,
Pycnja CJIOBeHCKo-npaBOCJIaBHe, KH-
aa CHHHqKO-KOHcPyqHjaHcKe, Janas
janancxe If I1H.I\Hja XHH.I\y UHBHJIH-
sauaje. OCTaJIe UIfBHJIH3aUHje, H3
Pa3JIHqHTHX pasnora, a rrpe csera 360r
eKOHOMCKe 3aBHCHOCTIf O.I\ 3ana.I\a,
jour HHCy ycnene na ncraxny onpehe-
Hy .I\p)l(aBY Kao CBor IfCTHHCKor
npe.I\BO.I\HHKa. CBe OCTaJIe zrpzcase
xao cexynnapan yqeCHIfUH MefjyHa-
P0.I\HHX nOCJIOBa, Mory nOTpa)J{HTH
CBOj WHpH KyJITypHH H.I\eHTHTeT y
OKBIfPY jenae O.I\ nocrojehax UHBH-
JIH3aUHja. XaHTHHITOH npasaaje na je
OBaKBa CJIHKa nOCTXJI3.I\HOpaTOBCKor
CBeTa BpJIO nojennocraarsena. OHa
If30CTaBJha MHore qHlheHHue, nexe
norpeumo oojaunsasa a nexe saxrpa-
qyje IfJIH CTaBJha y ceKYH.I\apHIf nJIaH.
3a pa3JIHKY O.I\ KOHKypeHTHHX reopnj-
CKHX napa.I\IfrMH HaCTaJIHX nOCJIe
XJIa.I\HOr para (napanarva 0 je.I\HOM
xapMOHIfqHOM csery 3aCHOBaHOM aa
Bpe.I\HOCTHMa 3an3.I\He UHBHJIH3aUHje;
je.I\HY BapHjaHTy OBe napa.I\IfrMe
npezrcranrsa H cPopMyJIa 0 "Kpajy
ncropnje" xojy je cPOpMyJIHCaO npo-
cPeCOp <DpeHcHc <DyKyjaMa - Frances
Fukuyama; napanarua 0 .I\HXOTOMHOj
nO.I\eJIIf CBeTa na pa3JIHqHToj, npere-
)J{HO KJIaCHoj OCHOBH, napanarna 0
cysepeuoj .I\p)J{aBH xao fJIaBHOM cy-
6jeKTy MefjyHapO.I\HHX nOCJIOBa H
napanarua 0 cnery y xaocy H nexa-
.I\eHUHjH xojy cy npOMOBHcanH 36Hr-
lheB O)J{e)l(HHCKH - Zbignew Brzezin-
ski H~aHHeJI OaTpHK Mojauxaa - Da-
niel Patrick Moynihan), OHa je KOM-
naTH6HJIHa ca caapeuenmr MefjyHa-
P0.I\HHM O.I\HOCHMa jep MHoro JIaKWe
oojaunsaaa aKTyeJIHa reOnOJIHTHqKa
speraisa. Y onroaapajyhesr rpenyrxy
H OBa naparmrva he H3ry6HTH csoj
snanaj aJIH je y rpenyrnoj csercxoj
nOJIHTHqKoj xaprorpadnrja HeH36e-
)J{Ha.
Y CBeTJIy noxenyre reopnjcxe
napanarsre, XaHTHHITOH je pa3BHO 're-
3Y 0 fJI06aJIHOM cyxooy H3Mefjy 3ana-
na H Zlanesor HCTOKa sa npeBJIaCT y
MefjYHapO.I\HIfM O.I\HOCHMa. 3ana.I\Ha
UHBHJIH3aUIfje je jour yaex cynepnop-
na y O.I\HOCY na OCTane, aJIIfhe y 6JIH-
CKOj 6Y.I\ynHOCTIf CBe same ry6HTH O.I\
~aneKor HCTOKa npenaohenor MOn-
HOM KIfHeCKOM UIfBIfJIH3aUHjoM xao H
O.I\ HCJIaMCKOr syrrrypaor ofipacua.
OCHOBHH nOTeHUHjaJI ~aneKor HCTO-
xa je - npexra MIfWJhelhY Cevjyena
XaHTHHITOHa - ycpencpeheaocr TpH
UIfBHJIIf3aUHje aa BpJIO MaJIOM reo-
rparpcxov npocropy (XHH.I\y, KOHcPy-
qHjaHcKe H janancxe) y KojeM KIIHa
IfMa JIH.I\epcKY ynory H IfMnpecHBaH
eKOHOMCKH pacr KOjH nnje H3pa3 aa-
na.I\HHX npanunna Tp)J{HWHe eKOHO-
MHje Hero cneUHcPHqHOr nasnaa )J{H-
BOTa y TOM .I\eJIY CBeTa. ~aJhe - yno-
30paBa XaHTHHrTOH - sanazmoj UH-
BHJIH3aUHjw npeTIf onaCHOCT H O.I\
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IICJIaMCKIIX 3eMaJba. One nare O,D,
oncycrsa nOJIIITlIqKOr je,D,IIHCTBa II
BeJIIIKe eKOHOMCKe Motm, aJJII IIMajy
caaxaa epIIJI030epCKo-nOJIIITlIqKII no-
rnen na CBeT MaHlIepeCTOBaH y rpa-
,D,IIUIIOHaJIHOj penuraja xoja pasaaja
ocehan,e COJIII,D,apHOCTIl 1I3Metjy My-
CJIIIMaHCKIIX 3eMaJba He3aBlICHO O,D,
lhlIXOBe reorparpcse y,D,aJbeHOCTII.
aHO UITO je aajsaxanje, TO je ,D,eMO-
rpaocsa eKCnJI03lIja y MYCJIIIMaHCKIIM
3eMJbaMa xoja npencraarsa najjaxe
opyxje IICJIaMCKe UIIBIIJIII3aUlIje.
I1MajyulI y BII,D,y npeTXO,D,HO
onncany CJIIIKY MO,D,epHOr CBeTa,
XaHTIIHITOH je 1I3eHO HeKOJIIIKO no-
JIIITlIqKIIX npenopyxa crpareuncor
xapaxrepa, na 61Ice o-tysana II ,D,O,D,aT-
HO ojaxana sanazma UIIBIIJIII3aUlIja,
ynpKoc - KaKO OH Ka)l(e - ona,D,alhy
lheHe MOUII. Je,D,Ha O,D, TaKBIIX rtpeno-
pyxa ,D,lIpeKTHO sannpe y O,D,HOCe na
OaJIKaHy II 0 n.oj he 6lITlI najanure pe-
qlI y OBOM npaxasy, Pes je 0 jasarsy
IICTOqHe rpaanue sananne UIIBIIJIII-
saunje soja je - npena XaHTIIHITOHY
- IICTOplIjCKII YTeMeJbeHa II ,D,aTlIpa
jour O,D, nO,D,eJIe PI1MCKOr uapcrsa y IV
sexy II crsapan.a CBeTOr PIIMcKo-He-
MaqKOr napcrsa y X sexy Ta rpann-
ua rpaje BeKOBI1Ma, O,D, 1500. ro,D,I1He,
pasnaajajyha napone sanannor XpH-
uihancrsa O,D, MyCJIIIMaHCKHx H npa-
BOCJIaBHIIX napoztay Eaponu. Taxo je
II xapra B. BOJIeca 0 HenOMHpJbIIBoj
H rrerpadiauapaaoj KyJITypHOj none-
JIll Espone aa sananny KaTOJIHqKO-
npoTeCTaHTcKY II IICTOqHY npaBOCJIaB-
Hy II MyCJIIIMaHcKy UHBI1JIH3aUIljy
nOHOBO nOCTaJIa aKTyeJIHa jep je ne-
eplIHHTHBHa na caMIIMTIIM H xopacua
sa H3rpa,D,IhY HOBe reOnOJII1TlIqKe
,D,OKTpIIHe CA,ll, II Esponcxe Yau]e.
Tpanaua xoja pasnaaja Sanazt H I1c-
TOK no-mae aa cenepy, Ona H,D,e ,D,y)l(
onora IllTO cy cana rpanaue H3Metjy
<PIIHCKe II Pycnje, 6aJITHqKHX aexra-
rsa (ECToHlIje,Jleronnje, JlIITBaHHje),
H PYClIje pasnsajajyha ynnjare O,D,
npaBOCJIaBHOr CBeTa, Pynyanjy 1I3Me-
tjy Epnersa (TpaHCIIJIBaHHje) ca n.e-
HHM Mat)apCKHM KaTOJIlIqKIIM CTa-
HOBHIIIllTBOM 11 OCTaTKOM 3eMJbe, II na
xpajy npOJIa3H Kp03 6aJIKaHCKe 3eMJbe
pa3,D,BajajYUII BOjBO,D,IIHy II Xpsarcxy
O,D, oOCHelI Xepueronnue, OCTaTKa
Cpfinje II IJ,pHe Tope. Ha OaJIKaHy, osa
rpannua ce nonyztapaca HeKa,D,aIllIhOM
rpanauov 1I3Metjy Aycrpo-Yrapcxe 11
Orovaacxor uapcrsa. 3anpaBo, KOM-
naTlI6lIJIHaje ca nonpyxje« nexana-
unse Bojae Kpajmre. To je nOJIIITlIq-
xa, eKOHOMCKa II KyJITypHa rpauaua
3ana,D,a II Espone y csery nOCJIe XJIa,D,-
nor para. IJ,IIBIIJII13aUlIjcKa napanur-
MaTaKO npyxa jacau II He,D,BOCMIICrreH
O,D,roBOp na mrraa,e C KOjlIM ce cyo-
qaBajy rpahana 3ana,D,He Eapone: rne
ce saspurasa Espona? Esporta ce sa-
spmaaa TaMO rue ce saapmasa sanan-
HO (y CTBaplI KaTOJIlIqKO II npore-
CTaHTCKO) xpIIIlluaHCTBO, a no-nnsy
IIcrraM II npaBOCJIaBJbe.
Kao IllTOce BII,D,II, XaHTIIHITOH je
y cserny UlIBlIJIlI3aUlIjcKe napannrve
caBpeMeHlIx MetjyHapO,D,HIIX O,D,HOCa
BpJIO jacno 1I3pa31I0 CBOj CTaB II 0
IICTOplIjlI Espone II Banxana. Harna-
ClIO je na je KyJJrypHO II nOJJIITlIqKO
nacnehe HeKaTOJIlIqKOr II aenpore-
CTaHTCKor CBeTa y Espona necnoja-
BO C KyJIrypHIIM ofipacuev sananjre,
na caMIIM TIIM II esponcxe UIIBIIJIII-
saunje. Ilosyseaa rpanaua 3ana,D,a,
xoja BpJIO rpyfio, na OCHOBy CyMlhlI-
BIIX sparepnjyaa, KaTOJIlIqKe uapone
(XpaBTII) rpernpa xao 6aIllTlIHlIKe
3ana,D,a a rrpaBOCJIaBHe (Cp61I, Pyxty-
HII, Byrapa, MaKe,D,OHUII, Fpun) II
MyCJIIIMaHCKe napone (IICJIaMIl30BaHII
CJIOBeHII, sanpaao Cp611; nanac 00-
unsaun II AJI6aHUII) xao fiaurrnnaxe
npyrnx, y OCHOBIIX IIHepeplIopHIIX
xymypa xoja nperpepnpajy UeHTPaJIlI-
3aM II necnorajy xao HaqlIH BJIa,D,aBII-
He. Cp61I cy npesra rrOMeHYTOM ofipa-
cuy nplIna,D,HIIUH CJIOBeHCKo-npaBo-
CJIaBHe, y OCHOBII TOTaJIlITapHe UII-
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BMJIM3a~Hje ca CHa)KHHM KOJIeKTHBH-
CTJ1lIKHM 06eJIe)KjeM. I1CTO Ba)KH H aa
rpqKy Koja HHKa~a Hene nOCTaTH
HCTHHCKH neo 3ana~a HaKO je nyao-
npasaa qJIaH CBMX 3ana~HHX HHCTH-
TY~Hja a ys TO jour H assopaurere
KJIaCHqHe xynrype na KOjOj je nOHH-
KJIa sanaana xynrypa,
Y CyWTHHH, np06eJIM HMa OHTO-
JIOWKy npnpony UOMeHyTo pasrpa-
HHqelhe M3Mel)y 3ana~a M "OCTaJIMX
~MBMJIM3a~Hja" y Eapona xoje nnje
MCTOpHjCKH YTeMeJheHO npeacrasrsa
M~eOJIOWKH H3pa3 XaHTHHrTOHOBOr
npucryna y peuraaan.y jennor 3Ha-
xajnajer np06JIeMa - ~e<l)l1HHCalha
sananae ~HBHJIH3a~Hjexao OCHOBHor
cyncTpaTa eBponcKor KyJITypHor
ofipacua, KJhyqHO rnrrarse je na JIH ce
sananna ~HBHJIH3a~HjaH~eHTH<jJHKY­
je ca MO~eJIOM Mo~epHe ztpncaae, na-
CTaJIHM y rrpaBHO-nOJIHTMqKoj <jJHJIO-
30<jJHjH JIH6epaJIH3Ma H ~eMoKpaTcKoj
reopajn ~pYlIITBeHoryrosopa, HJIH je
TO noceoaa KyJITypHH eHTHTeT xoje je
csoje eceaunjanae xapaxrepncrnxe
crexao jOlII y cpemseu sexy, He3aBH-
CHO o~ HaCTaHKa <jJHJI030<jJCKHX
npernocraaxa Mo~epHe zrpzcane. Y
OBOj OHTOJIOWKOj ~HJIeMH, XaHTHHr-
TOH je rrornyno rrpeunsau,OH cMaTpa
na ce sananna ~HBHJIH3a~HjaHe MO-
)Ke H~eHTH<jJHKOBaTH ca Mo~epHOM
~p)KaBOM. OHa je HaCTaJIa MHOro pa-
HHje, y nepnozty VIII-X sexa, a csoje
noceone xapaxrepacrnxe je ~o~aTHO
paspanana TOKOM «acnajax BeKOBa.
3arra~ je 6HO 3arra~ ztyro rrpe Hero
lIITO ce Mo~epHH30Bao. rJIaBHa 06e-
nexqa 3ana~a, OHa xoja ra paamrxyjy
O~ ~PYrHX ~HBHJIH3a~Hja nperxozie
u.eroaoj Mo~epHH3al(HjM. CamaCHO
rrOMeHYTOM CTaHoBHlIIry, XaHTMHITOH
je uaseo ocooeae upre aanamror ~py­
lIITBa xoja ra qHHe nornyno pa3JIHqH-
THM y O~HOCY ua OCTaJIe KyJITypHe
MO~eJIe )KHBOTa. Harnamaaajyha na
. '
OHe He npencrasrsajy acupnuo na-
6pajalhe n.eroaux nocetinnx xapax-
TepHCTMKa, na HHCy ysex M ynnaep-
3aJIHO npacyrae na 3ana~y H na cy
MHore O~ lhHX npMCYTHe H y nesanan-
HHM ~PYWTBHMa, OH je HamaCMO na
je lhHXOBa KOM6HHa~Hja OHO lIITO je
3ana~y ~aJIO a.eros oc06eHH KBaJIH-
TeT. CBe 're naeje, npaxca H HHCTH-
TY~Hje cy qHHHOl(H KOjH cy osroryha-
JIH na sarranna ~HBHJIH3a~Hja npeysae
soztehy ynory y conCTBeHOM Mo~ep­
HH30BalhY H Mo~epHH30BalhY CBeTa.
Y nrrran.y cy CJIe~enH qHHHO~H:
KJIaCHqHO saaeurraise xoje ofiyxsara
rpsxy <jJMJI030<jJHjy H pal(HOHaJIH3aM,
pHMCKO npaso JIaTHHCKH je3HK H
xpnuihancrso, KaTOJIHqaHCTBO H
nporecrarrrman, povancxo-repaan-
CKH je3M~H, pasnnajarse zryxosnor on
CBeTOBHor ayroparera, BJIa~aBHHa
npaaa, npynrrne aa rrJIypaJIH3aM,
npezrcraesnsxa TeJIa H HH~HBH~YaJIH­
3aM.
aBO cy - rrpexra XaHTHHrTOHOBOM
MHlIIJhelhY - cyurrnacxe upre sarrazr-
He ~HBHJIH3a~Hje xojeje qHHe ocoee-
HOM H BpJIO JIaKO npen03HaTJhHBOM y
O~HOCY na OCTaJIe ~HBHJIH3a~Hje. Y
nacrojarsy na ~OKa)Ke HCKOHCKH xa-
paxrep sanazme ~HBHJIH3a~Hje qHjH
HaCTaHaK nampa jOlII O~ nana 3anak
nor pHMCKor uapcrsa H HaCTaHKa np-
BHX <jJey~aJIHHXnpxasa, XaHTHHITOH
je H3BplIIHO KOM6HHa~Hjyenenenara
eTHHqKO-BepCKe npapozie H onpehe-
HHX Bpe~HOCTH xoje ynpaso npezr-
craarsajy osannoheu,e Mo~epHOCTH.
Y Be3H C THM, Mory ce YOqHTH ~Ba
xpyrma He~OCTaTKa XaHTHHrTOHOBe
reopajcxe KOHCTpYK~Hje: a) UpBH
He~OCTaTaK ce CBO~H aa He~onYCTH­
BO MeXaHHqKO <jJY3HOHHcalhe HHCTH-
ryauuja xoje cy CBOj KOHCOJIH~OBaHH
ajacno npen03HaTJhHBH 06JIHK ~06H­
JIe y pa3JIHqHTHM XpOHOJIOlIIKHM HH-
TepBaJIHMa. Hnp. He 3ByqH y6e~JhH­
BO CTaB ~a je BJIa~aBHHa npasa xao
jenaa O~ TeMeJhHHX npeTnOCTaBKH
Mo~epHenpzcaae Moryna HCKJhyqHBO
y KaTOJIHqKO-npOTeCTaHTCKOM MHJhey
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ca ,LlOMl1HaHTHl1M pOMaHCKl1M l1JIl1
repMaHCKl1M je311Ul1Ma. BJIa,LlaBl1Ha
npasa je ymraepsanaa KyJITypHl1 <pe-
HOMeH KOjl1 He nosnaje eTHl1qKO-Bep-
CKe l1JIl1 JIl1HrBl1CTl1'-IKe 6apl1jepe. Kao
<peHoMeH, BJIa,LlaBl1Ha rrpasa je n03Ha-
ra 11 y 3eMJbaMa ca ,Llpyraql1jl1M nep-
CKl1M 11 KYJITypOJIOIIIKO-JIl1HrHBl1CTl1q-
Kl1M HaCJIel)eM; MO:>Ke ce nOCTaBl1Tl1
11 nararse na JIl1 cy eTHl1qKO-BepCKl1,
,LlaKJIe npenaonepna eHTl1TeTl1, l1Ma-
JIl1 KOHCTl1TYTl1BHl1 xapaxrep jenne
Ul1Bl1JI113aUl1je y ql1jeM Cpe,Lll1IIITy je
anean ocrsapeisa npasne 11 jennaxo-
CTl1 sa CBe rpahaae nOJIl1Tl1QKe sa-
jezmaue. MO:>Ke JIl1 npnnanaocr xa-
TOJIl1QaHcTBY l1JIl1 npoTeCTaHT113M~
xao 11 onpeheuoj rpynn pOMaHCKl1X
l1JIl1 repMaHCKl1X jesaxa na 6Y,Lle Haj-
Ba:>KHl1ja O,LlJIl1Ka Ul1Bl1JI113aUl1je y KO-
joj je cJI060,Lla CaBeCTH 11 sepoacno-
BeCTl1, xao JIl1QHO npaso CBaKe l1H-
,Lll1Bl1,Llye, jezmo 0,Ll aajsehax Bpe,LlHO-
CTl1. Ynpaao je sanamra, rj, esponcsa
Ul1Bl1JI113aUl1 j a aaj nJIaCTl1Q uaj e
npencraanna CJI06o,Lly CaBeCTl1 11 Be-
pOl1CnOBeCTl1 Kp03 npeU113HO pas-
rpanaxerse 113Mel)y ,Llp:>KaBe 11 BepCKl1X
opraamauuja, To nonpasyaesa oncy-
CTBO ,Llp:>KaBHepennruje 11 paaaonpas-
HOCT CBl1X np113HaTl1X aepa npen sa-
KOHOM. Y ,LlPYIIITBl1Ma xoja no-umajy
aa HaQeJIl1Ma JI116epaJIHe ,LleMOKpaTl1-
je, xao IIITO cy TO sananna ,LlpyIIITBa,
penarnja je rrpasarna CTBap csasor
nojezrmma. OH je 3aIIITHheH 0,Ll np-
:>KaBHe npnuyne y TOM CMl1CJIY IIITO
MO:>Ke CJI060,LlHO na ce onpenermna JIl1
he 611Tl1 BepHl1K l1JIl1 arencra. OBO cy
,LlOKa31I 0 np0113BOJbHOM, sarrpaso
MeXaHl1QKOM cnajrsy npenaonepnnx
11 MO,LlepHl1X Bpe,LlHOCTl1; 6) .D:pyrlI
He,LlOCTaTaK ce omena y nera-moj II
nOMaJIO norueu.aaaxxoj ouean na
O,Llpel)eHe Bpe,LlHOCTl1 Koje l1HaQe
npencraarsajy ona-rea,e MO,LlepHOCTl1,
(pasnsajaa,e CBeTOBHor 11 nyxoanor
ayropnrera, BJIa,LlaBIiHa npaaa, npy-
IIITBeHl1 nnypanaaara, npe,LlCTaBHl1QKa
TeJIa 11 l1H,Lll1B,LllIyarrII3aM) HIICY 6IIJIe
Kp03 acropajy npacyrue 11 y 3eMJba-
Ma 113BaH OHor UIIBIIJIII3aUl1jcKor
cyncrpara 11 oncera xojaje XaHTIIHr-
TOH ,Lle<pl1HIICaO xao 3ana,Ll. Hanae,
BpJIO JIaKO je ,LlOKa3aTl1 na cy ce eM-
6P110HII OBIIX IIHCTIITYUl1ja nojasana
11 y npaBOCJIaBHl1M 3eMJbaMa. Taxo je
nnp. seh nOMeHYTl1 <peHoMeH BJIa,Lla-
BIiHe npasa l1MaO csoje npanoxerxe 11
y cpenrseaexonoaoj cpncxoj npxcaaa.
Onl1CaHl1 cTpaTeIIIKl1 He,LlOCTaUIi
XaHTIiHITOHOBe reopnje KOjl1 cy l1M-
nJIIIUlipaJIIi npojexunjy 0 l1CTIIQHOj
rpaHIIUY sananae Ul1Bl1JIII3aUlije y
EBpOnl1 11 na EaJIKaHy, Mory ce ,Ll0-
KyMeHTOBaTl1 BpJIO CHa:>KHOM 11 y6e-
,LlJbl1BOM apryaerrrauajoa. Ha npsn
He,LlOCTaTaK, OJIl1QeH y Te31I na je 3a-
nan 113rpa,Ll110 csoja cyurrnacxa 06e-
nexja npe Hero WTO ce MO,LlepHII30-
sao, MO:>Ke ce O,LlroBOPIITl1 KOHTpaTe-
30M na je ynpaso reopnjcxa MO,LleJI
MO,LlepHe npacase cyurrnna sarranne
UIIBIIJI113aUlije. Ha npyrn He,LlOCTaTaK,
OJIIIQeH y Te311 na cy nexe noxeayre
naannnaauajcxe Bpe,LlHOCTl1 (xoje CMO
OueHIIJIl1 xao osannohea,e MO,LlepHO-
CTl1) eKCKJIy311BHa nocrnrayha 3eMa-
rsa 3ana,LlHe Espone 11 na xao TaKBa
IICTOplIjCKIi Hl1CY 611JIe npacyrne y
He3ana,LlHIIM ,LlPYIIITBIIMa, MO:>Ke ce
O,LlroBOPIiTIi KOHTpaTe30M ,Lla cy OHe
l1MaJIe csoje npanoxerxe y npaso-
CJIaBHl1M, ,LlaKJIe "He3ana,LlHl1M" 3C-
MJbaMa.
Beh je aarnaureao ,Lla nn]e Mory-
he ,Lle<pl1HIICaTIi l1,LleHTIiTeT nexor
KyJITypHO-l1CTOpl1jcKor <peHoMeHa
np0113BOJbHIIM yxpurrarsev l1HCTII-
ryunja 113pa3JIl1Ql1Tl1X 11 BpJIO y,LlaJbe-
Hl1X BpeMeHCKIiX mrrepsana, jep ra-
KaB npncryn ,Lll1pCKTHO BO,Lll1 Y MeTa-
<p1131IKY 11 BpJIO np06JIeMaTl1QHe nne-
OJIOWKe KOHCTpyKUlije. Monepna ztp-
:>KaBaje jezmo 0,Llnajaehax KYJITYPHl1X
nocrarnyha sanazme Ul1Bl1JIlI3aUl1je.
Kao osannohea,e aneana npasne 11
finarocraa,a sa CBe npnrrannaxe no-
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JIliTWIKe sajenanue, OHa je necnoja-
aa ca npe):(Mo):(epHliM KyJITypHliM na-
cnehea, y TOM CMliCJIY zta eraasxo-
sepcxe liHCTI1TyUHje He Mory yrnua-
Tli aa H>eH anearnrer, Monepna np-
)I{aBa xao H3):(aHaK jezraor HOBor spe-
MeHa, ):(HjaMeTpaJIHO cyrtporttor y
O):(HOCy na cpeznsn BeK, liMa CBOjy
li):(ej Ho-qmJI030<pCKy li npaxruxao-
nornrnrssy paean. 06e pasan Mo):(ep-
He npxase ce Meijyc06HO npoaonrajy
li aaaorpahyjy, crsapajyhn jenaa Bp-
JIO xoxepeirraa nopenax Bpe):(HOCTli li
axuaja. Osaj nopenax npeztcraan.a
cpzc sanaznre UliBI1JII13aUl1je. Hajnpe
je sananna npaano-nonarnsxa <pli-
noaodmja ca CBliM CBOjliM ztoxrpaaa-
Ma xoje cy 060pl1JIe cpe):(H>eBeKOBHO
CTaJIelllKO ):(PYIllTBO ca MOHapXOM xao
OJIliqeH>eM 60lKaHCKe BJIaCTli 11 ):(OU-
najy anCOJIyTHy MOHapxlijy CTpyKTy-
pncany sa 6a3li xpyror jennncrna
BJIaCTli, liCKPI1CTaJIl1CaJIa reopnjcxe
nperrrocrasxe sa asrpazra-y Mo):(epHe
):(plKaBe, na 6li ce 3aTliM npeurno na
repen KOHKpeTHliX nOJIliTliqKliX axnn-
ja. Y narau.y je CJIOlKeH ):(yXOBHli Hli3
KOjli ce eBOJIyTliBHO nporeace 0):( xa-
cnor cpeznser sexa na ):(0 Mo):(epHor
):(o6a li ofiyxsara 6a3liqHe 06JIaCTli
liHTeJIeKTyaJIHOr crsapanaurrsa: no-
JIliTliqKY <pliJI030<plijy 11 <pliJI030<plijy
npana, counonornjy li onnrry eKOHOM-
CKy HayKY. Bernncn suasa] je liMaJIa
IllKOJIa npnpozmor npasa xoja je li3-
spumna npasy ):(yXOBHy pesonyuajy
y noaaarsy ):(plKaBe, ztpyurrna li Jby):(-
cxor )I{liBOTa. 3aTliM, paUl10HaJIli3aM
li npOCBeTI1TeJbCTBO, ):(eMOKpaTCKa
reopnja 0 ):(pYIllTBeHOM yrosopy li
noxrpaaa nomrra-rxor li eKOHOMCKor
JIl16epaJIH3Ma. HaKO cy li3Meijy npo-
rarouacra OBliX <pliJI030BCKI1X npasa-
ua y pa3JII1qliTliM BpeMeHCKliM an-
repsanaaa nonexan nocrojana 3Ha-
qajHa necnaran,a, csu onn cy CBOjliM
MlicaOHliM ortycosr nonpauena li3-
rpa):(H>11 TeMeJbeHHX npeTnOCTaBKH
Mo):(epHe ):(plKaBe Koje cy yCBojliJIe CBe
3eMJbe 6e3 06311pa na JIH cy onpene-
rsene sa napnaaeirrapaaaa (Earne-
CKa, Benruja, <1>paHuycKa, XOJIaH):(H-
ja, HTaJIHja, )l;aHcKa, WBe):(CKa), rrpezt-
ce):(HqKI1 CliCTeM (CA)l;) liJIli MeIllOBI1-
Tli npenceaasxo-napnaaerrrapan ca-
CTeM KaHueJIapCKOr runa (Henaxxa,
Aycrpnja). Y nnrarsy cy aneje 0:
napozmoj cysepeuocra, JbY):(CKliM
npaamra, npencraanasxoj BJIa):(11 H
nonena BJIaCTH (Y norneny OBe -rerap-
're li):(eje, H3Y3eTaK y 3ana):(HOM csery
je je):(I1HO Illsajnapcxa. OHa ce
onpenenuna sa KOHBeHTCKI1 CI1CTeM
KOjH He no-mea na nonena BJIaCTH He-
ro na ):(eMOKpaTCKOM jeaancray BJIa-
ern. Ho, TliMe je sananaa UHBliJIH3a-
Ulija casro ):(o):(aTHO otiorahena jour
je):(HHM CKJIa):(HHM nOJIHTHqKI1M Me-
XaHI13MOM xoja raxohe OJIHqaBa cy-
IllTHHy Mo):(epHe ztpxaae.). Kana ce
OBHM KOHCTliryTliBHliM MejaMa MO-
nepne npzcase npnnpyzcn aajaosaja
TeKOBHHa, HaCTaJIa nOCJIe )l;pyror
CBeTCKor paTa li ztexonoaasauaje-
CKJIa):(aH MyJITliKyJITypaH )I{liBOT, rj,
xoerracremurja Jby):(li Pa3JIHqliTliX pa-
ca, aannja, pemrrnja, li xyrrrypa-zro-
611ja ce ueJIOBI1Ta CJIliKa CylllTHHCKHX
ofenexda sanaaae UliBI1JIH3aUlije KO-
je cy cTBapHO eKCKJIy3HBHO H>aMO rse-
He H xarre je pa3JII1ql1TOM y O):(HOCy
na npyre UI1BI1JII13aUl1je.
H3 nowenyre liHTeJIeKTyaJIHe
nonnore pa3BI1JIa ce npyra, npaKTI1Q-
HO-nOJII1THQKa crpana aananae UH-
BI1JII13aUl1je. PeQ je 0 eBOJIyTI1BHOM
npouecy nsrpann,e ):(eMOKpaTCKor
noperxa CJI060):(HliX rpahana, xojn
ofiyxnaranyra liCTOpl1jCKI1 nepaon 0):(
npBI1X rpahancxax peBOJIyUHja y
XOJIaH):(l1jli, Earnecxoj li <1>paHuycKoj
):(0 HaCTaHKa npsax Ha):(HaUHOHaJIHHX
BojHo-nOJII1TI1QKI1X li eKOHOMCKI1X
opranusaunja nonyr HATO naxra li
Esponcxe Ynnje xoje cy orsopeae sa
CBe esponcxe 3eMJbe xoje ycso]e, xao
csoje rpajao onpe):(eJbeH>e, Bpe):(Ho-
CTH Ha Kojl1Ma OBe I1HCTliryUlije no-
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ql1Bajy. Pex je HapaBHO 0 Ben nove-
HyTI1M l1L\ejaMa. Ha raj Haql1H CMO
npl1Ka3aJII1 06e pasne sananne UI1-
BI1JII13aUl1je. 11 n.eny nzrejao-rpano-
30Q>CKy pasaa 11 OpraHI13aUI10HO-nO-
JII1Tl1qKY pasaa. 06e paBHI1 I1Majy
KOHCTI1TYTI1BHI1 xapaxrep 11 Meljyc06-
HO ce L\Onylhyjy, rpanehn BpJIO CKJIa-
L\aH CI1CTeM KOjl1 ce CTaJIHO ynanpe-
ljyje. Y caBpeMeHI1M YCJIOBI1Ma )i(I1BO-
Ta, MOL\epHa L\p)i(aBa He 611 Moma
OnCTaTI1 6e3jenne OL\ OBe L\Be paBHI1.
<DI1JI030Q>l1ja He 3Haql1 HI1111Ta 6e3
nOJII1Tl1qKe npaxce, xao lllTO HI1 no-
JII1Tl1qKa npaxca He I1MaJIa npany ca-
L\P)i(I1HY 6e3 l1L\ejHO-Q>I1JI030Q>CKe cy-
lllTI1HY. OBaKO nOCTaBJbeHa 11 ynopno
aarpahaaana, MOL\epHa npzcaea
npencraarsa I1CTI1HCKY cpzc sananne
UI1BI1JII13aUl1je.
JOIll jeL\HO sna-rajuo mrraa,e je
Mory JIll ce uasenene KOMnOHeHTe
MOL\epHe L\p)i(aBe (paansajatse L\YXO-
BOHor 11 CBeTOBHor ayropnrera, BJIa-
L\aBI1Ha npana, L\pYIllTBeHI1 nnypana-
3aM, npencraana-nca TeJIa 11 I1HL\I1BI1-
L\yaJII13aM), xoje cy YHI1Bep3aJIHOr
xapaxrepa, HaKaJIeMI1TI1 I1CKJbYQI1BO
aa rnna-me npenjsonepne nojjroae,
KaKBe cy eTH\1lIKO-BepCKe I1HCTI1TYUI1-
je (npl1naL\HOCT KaTOJII1QaHCTBY 11
npOTeCTaHTI13My 11 111l1pOKOj rpynn
pOMaHCKI1X 11 repMaHCKI1X jesuxa) 11
MOL\I1Q>I1KOBaHe 06JII1Ke nacnehene
xyrrrype 113 aHTI1QKOr L\06a (nacnehe
JIaTI1HCKe xyrrrype 11 TpaL\I1Ul1je rpsxe
Q>I1JI030Q>l1je, pl1MCKOr npasa 11 xpu-
iuhancrsa), 11 npn TOMe CMaTpaTI1 na
cy OHe nornyno Hen03HaTe L\PYlllTBI1-
Maxoja no XaHTI1HITOHOBOM MI1111Jbe-
isy He npnnaztajy sananaoj UI1BI1JII1-
saunja. MI1111Jbelha CMO ztaTaKBO Te-
Opl1jCKO yonurrasau,e nessa I1CTOPl1j-
CKO yreaerseise. Kao L\OKa3 Mory ce
rrOHYL\I1TI1 BaJbaHI1 apryMeHTI1113 rp-r-
xe Tj. BI13aHTI1jcKe 11 cpncxe I1CTOpl1-
je. Hay-rna acrpaxaeaa-a 11 aHaJII13a
peJIeBaHTHI1X 113Bopa cy nokasana L\a
cy ce eM6pl10HI1 MOL\epHI1X I1HCTI1TY-
unja (pasnaojaa.e nyxosaor 11 CBeTOB-
nor ayropnrera, BJIaL\aBI1Ha npana,
nocrojaise npeL\CTaBHI1QKI1X TeJIa
yKJbyQyjynl1 ry I1I1HCTI1TYUl1je JIOKaJI-
He casroynpaae, 60raTCTBO cOUl1jaJI-
HI1X rpynaunja na CTpyKOBHOj 11 I1H-
repecnoj OCHOBI1, I1HL\I1BHL\YaJII13aM)
rrojaBI1JII1 11 y 3eMJbaMa ca rrpaBOCJIaB-
HI1M KyJITypHI1M HL\eHTHTeTOM Kao
lllTO cy 6HJIe BH3aHTl1ja rj. Fpsxa H
Cpfinja.
Ilocne apryvetrraunje xoje CMO
HaBeJII1 L\06Hja ce caCBHM npyrasaja
CJII1Ka 0 nojvy 11 CYIllTHHI1 sananne
UHBHJII13aUl1je. CTI1Qe ce yracax L\a je
CYlllTI1Ha sananae UI1 BHJII13aUH j e
HeOL\Bojl1Ba OL\ nojMa MOL\epHe npzca-
Be y KOjH cy YTKaHe snrore BpeL\HO-
CTI1 Ql1jl1 ce npano-reua Mory YOLJI1TH
jour Y CpeL\fheBeKOBHOM CTaJIelllKOM
ztpyurrsy. KaKO CMO BHL\eJII1, XaH-
THHITOH HX je oxapaxrepncao xao
eKCKJIy311BHa L\OCTl1rHyna npanno,
nOJII1TI1'IKOr, eKOHOMCKor 11 cOUHjaJI-
aor paasoja L\pYIllTBa y 3anaL\Hoj
Espona KaKBe He nosaajy ztpyre UI1-
BI1JIH3aUl1je, yxn.yxyjyha ry H 3eMJbe
ca esponcxor jyroucroxa. CBe re
BpeL\HOCTI1 6HJIe cy npl1cyTHe 11 y
OHI1M 3eMJbaMa xo]e 611 - npeva Xa-
HI1THITOHOBOj CeJIeKUHjl1 - rpeoano
na npunanny CJIOBeHCKo-npaBocnaB-
HOj UI1BI1JII13aUl1jl1, y csnrcny xpyror
ueHTpaJIH3Ma, anCOJIyTI13Ma H KO-
JIeKTHBI13Ma. 113 naure aprysteuraujr-
je np0l1311JIa3H satosysaxnaje espon-
CKO CpeL\fheBeKOBHO L\PYIllTBO HeMO-
ryhe nOL\eJII1TI1 Hd 3anaL\HO H I1CTOQ-
HO no 06pacuy upKBeHor paCKOJIa
1054. ronnae. 11aKo cy npacyrne 0)],-
pehene pa3JII1Ke H3Meljy Q>eYL\anHI1X
L\p)i(aBa na sanany 11 I1CTOKe Espone,
HapOQI1TO no mrrarsy OL\HOCa snana-
oua npeva CBOjHM Ba3aJII1Ma, H op-
raHI13aUI1jl1 sojuor CHCTeMa, CYlIlTI1H-
CKI1X pa3JII1Ka sanpaso HeMa. Ilper-
rrOCTaBKe sa HaCTaHaK MOL\epHe L\p)i(a-
Be cy HaCTaJIe KaKO y KaTOJIHQKO-
npOTeCTaHTCKI1M TaKO Hy npasocnaa-
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HHM 3eMJbaMa. J1CTOpHjCKH rneztaao,
ry ce He MO)Ke nonayhn HaBOnHa
paanaxa, H3Mel)y nanpennor KaTOnW{-
Ko-npOTeCTaHTCKor sanazta H KOH-
3epBaTHBHor HCTOKa Espone. CBaKH
noxyurajna ce TOy'lHHH, npezicraarsa
HneonOWKH pes y CPQy Espone, H3-
BaH sarsane apryvearanaje. Y noj-
MOBHOj anaparypn Cevjyena XaH-
TIIHrTOHa, cnonencxo-npaaocnaaaa
QIIBHnII3aQHja mrje IIHKOMnaTII6HnHa
ca aanazmou. 0 TOMe CBenO'lH H paa-
BOjyCTaBHoCTH y Cp6HjH H Ipsxoj no-
cne ocnooohen,a on rypcxor poncrsa.
06e 3eMJbecy ce nonaxo ana CTpnJbH-
BO oxpenyne narpamsa oaor MOnena
ztpacase KOjHje nacrao aa eBponCKOM
3anany. Cptiaja je nnp. sa csera CTO
ronana npeurna nYT on nepmpepnor
'rypcxor nauranyxa otienezcenor 3Y-
nyMHManaXlIja H onWTOM aaapxajon,
no napnaaearapne MOHapxHje, ca
ypehersea xoje 6H ce npexra napa-
MeTpHMa ranaunser spesrena, xrorno
OKBanlI<pHKOBaTH xao neMOKpaTCKO.
,Zl,e<pHHHwynH OCHOBHa ooenex-
ja cnosencxo-npanocnaatre QHBlInH-
sannje, XaHTHHITOH je nOTTIyHo sa-
HeMapII0 nocrnrayha xoje CMO nase-
.nn. OH je npe csera HMao y sany xa-
paKTepHCTHKe uapcxe Pycnje xoja je
aaszia 6Hna QeHTpanH30BaHa, penpe-
CHBHa II HeneMOKpaTCKTa ztpacasa. Ho,
TaKBa ooenearja je HMana II AyCTpO-
Yrapcxa MOHapxHja. Taxohe II Hexa-r-
xa sa npeve OTa oH3MapKa, H noce6-
HO sa npexte HaQHCTlI'1KOr pe)KIIMa
Azionrpa Xnrnepa. OHe cy npeva
XaHTIIHITOHOBOM MHWJbelbY onysex
npnnanane 3anany HaKO cy 6Hne H3-
pa3HTO HeneMOKpaTCKe, MHnIITapH-
30BaHe ca oCBaja'lKIIM npereaaajana
H y nepMaHeHTHOM cyxofiy ca HCTIIH-
CKHM npxasaaa 3anana (Earnecxa,
<l>paHQycKa). Y TOM CMHCJIy, na no-
'1eTKy XX sexa, 6IIno je BHIlIe nona-
TH'IKHX CnlI'1HOCTII H3Mel)y Pycnje II
Aycrpo-Yrapcxe, Hero H3Mel)y PyCH-
je II Cponje. Cpfinjaje rana HMananO-
CTa3ajenHH'IKHX eneveaara ca Enrne-
CKOM, oenrnjoM II <l>paHQycKOM. C
npyre crpane, Aycrpo-Yrapcxa nnje
HMana HHKaKBIIX nOnHpHIIX raxaxa ca
3ananHHM 3eMJi,aMa. To je jOIlI jenan
nOKa3 KOjH norsphyje HaIlI CTaB na ce
cyIlITHHa sananue QHBHnII3aQHje aa-
JIa3H y nojay MOnepHe np)KaBe KOjH
ce He MO)Ke H3rpanHTH npenaoziep-
HHM nacnehev H HHCTHTyQHjaMa.
Taxohe TOje apryesnrr xoja aae y npH-
nor Te3Hna je nacnehe npasocnaaaax
sexrarsa esponcxo aacnehe y xoje ce
spno CKnanHO Mory yxnornrra non-
THTlI'1Ke nneje paspaheae aa espon-
CKOM 3anany, jep HMajy csoje xopene
H na MaTH'IHOM noztpy-rjy Esporra je
aaana 6Hna jenan xyrrrypna npOCTOp
y KojeM cy ce paanonpasno npennn-
rane nBe pasnonpaane xpmuhancxe
xyrrrype ca spno CnlI'lHHM BpenHOCTH-
Ma, HneanlIMa H Te)KlbaMa. CBa 3Ha-
'IajHa COQHjanHa H nOnHTH'IKa xpera-
lba y jenHoM neny Espone HHCy
ocrajana 6e3 onjexa H YTHQaja y npy-
roM II 06paTHo. To je npehyrao npn-
saao H caM XaHTHHITOH, narnama-
sajyha zra je KnaCH'IHO saaeurrarse
xynrypna nonnora H 3anana H J1CTO-
xa, HaIIMe, H sananne H HCTO'lHe se-
MJbe cy csoja xyrrrypaa nocrarayha
rpannne na craporpsxoj <plIn030<p1I-
jH, pHMCKOM rrpasy H jenancrneuo
xpaurhancrsy xoje ce nonermno y XI
sexy, Mel)YTHM, nocne OTOMaHCKe
oxynauaje Banxaaa, noumo je no
aacnnae noztene Tor jenaacrseaor
xpmnhaacxor QHBHnH3aQHjcKor
ofipacua y Espona. Ilanajyha non
'rypcxy BnaCT H onasehn y nonHp ca
MonHOM acnaacxor QHBHnH3aQlIjoM,
npaaocnasne 3eMJbe cy aarytiane
npannxy na paspane aaeje MOnepHO-
CTH, xoje cy ce, KaKO CMO TO nasena,
nojasane H non lbHXOBIIM OKpHJbeM
y eM6pHOHanHOM06nHKY. J13ry6HBIlIH
KOHTHHyHTeT ca KynTypHHM reaaen-
QHjaMa 1I3csoje npaponae, esponcxe
cpezume, npaaocnasae sescse cy 6H-
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JIe npanyhene na ce cyoxasajy ca
HeynopenHBO MonHHjoM HCJIaMCKOM
ll,HBHJIH3all,HjoM xoja auje I1MaJIa HH-
UITa 3ajeJl:HHlJKO ca eBpOnCKHM Ha4H-
HOM )l(HBOTa. Hcnasr je TOnHKO H3Me-
HHO HalJl1H )l(HBOTa na Banxany, na je
onaj neo CnOBeHCKe (sanpaao cpncxe)
norrynauaje KOjH raje npHXBaTHO xao
CBOj BepCKH oopasau nornyno H3a-
mao H3csor MaTHlJHOr nauaoaanaor
xopnyca H norpaxno HOBH HJl:eHTH-
Tel' non OKpHJbeM OTOMaHCKor nona-
TH4KOr H xynrypaor paasoja. C ztpyre
crpane, 3eMJbe esponcxor 3anaJl:a cy
OCTane nourrehene HcnaMCKO-OTO-
MaHCKe BojHo-nOJIHTHlJKe H KyJITypHe
najeane, TaKO na cy H esponcxe aneje
OCTane npenyurrene HCKJbYlJHBO lbH-
Ma. Ose 3eMJbe cy HX paspazrane H
HHCTHTYll,HOHanH30Bane, najylu: HM
npen03HaTJbHBl1 l1Jl:eOnOlIIKH 11 no-
JUlTH4KH 06n11K. Y TOM cMl1cny ce
eaporrcxa 1l,I1BHJIH3all,Hja MO)l(e Ha3Ba-
TH 3anaJl:HOM. 11 06paTHO, sananua
IJ,I1BHJII13aIJ,Hja je rJI06anHa esponcxa
IJ,I1BHnH3alJ,l1ja xoja HaHna3H na nnozr-
HO rne csyna y Eaponn, 6e3 06311pa
ua BepCKO H eTHH4KO nacnehe noje-
Jl:HHHX sesian,a.
Ilpaseha pa3JIHKY H3Meljy nojaa
MOJl:epHe npacase H CyWTHHCKHX
ofienexqa sarramre IJ,HBHnH3aIJ,Hje H
nenehn jenaacrseaa KyJITypHe npo-
CTOP Eapone na nsa, IJ,HBHJIH3aIJ,HjcKH
cynporcraarseaa nena, XaHTHHITOH
je CBOjy reopnjcxy KOHCTpyKIJ,Hjy y-ra-
HHO BpJIO HeCTa6HJIHOM. BHJl:eJIH CMO
zta je Ha4HHHO ztse xpyrnre rpemxe,
Ilpsa je MeXaHHlJKO <PY3HOHHcalbe
enesrenara MOJl:epHOCTH ca npensro-
Jl:epHHM yCTaHOBaMa. ):(pyra je nopa-
uaa.e npanoneraxa MOJl:epHOCTH y
npaBOCJlaBHOM csery. 113 raxaor
HJl:eOJIOWKOr peaoaonan,a je 11 rrpo-
HCTeKJlO noanaseu.e I1CT04He rpaan-
IJ,e sanazme IJ.HBHnI13aUHje y Espona
xoje ue onroaapa HCTOpHjCKOM ncxy-
CTBy. Mehynn«, (IaK H aKO 611CMO
npaxsaruna TaKBO paarpana-rerse y
Esponu H na Eamcany, MOrJIH 6HCMO
KOHCTaTOBaTH na XaHTHHITOH aaje
Jl:OCJIeJl:aH. Y npojexunja 3arraJl:a soja
ce OCJIaIha na povaacso-repaaacxa
JIHHrBHCTH4KH HJl:eHTHTeT, He 6H 6H-
JIO MeCTa aa napozte sojn rtpunanajy
yrpo-tpancxax H cnOBeHCKHX jesnxa.
Ho, XaHTHHrTOH je TO CBeCHO HnH
CBeCHO 3aHeMapHO, na je H napone ca
nOMeHYTHM nHrHHCTH4KHM HJl:eHTH-
TeTOM "yseo" y sanazury IJ,HBI1JIH3a-
unjy, aBOje jOlII jenan Jl:OKa3 0 nay-i-
HOj HeyTeMeJbeHOCTH noayseae rpa-
HHlJ,e. Ha «pajy, MO)l(eMO cauo pehn
na je nneonomxa KOHCTpyKIJ,Hja 0
KynTypHHM, UHBI1JIH3aUHjcKHM Hsep-
CKHM rpananaua y Eaponn He caao
MeTa<pH3H4Ka Hero H rrOJIHTH4Kli
WTeTiIa. Espona y XXI aexy rpeoa na
HJl:e KOpalJ,HMa narerpaunje y jenaa-
CTBeHH syrrrypna, eKOHOMCKH H no-
JlHTH4KH npocrop, a HeJIHHHjaMa T3B.
IJ,HBHJIH3aUHjcKHX nonerraaa "name"
H "lbHXOBe". TaKBa KOHCTpyKIJ,Hja He
BOnH OCTBapHBaIhy OHHX nneja aa
KojHMa nOlJHBa sananna rj. esponcxa
IJ.HBHJIH3all,Hja, H pasyaesan.y Meljy
JbynHMa pa3nHlJHTHX xyrrrypa, Hero
spaha narpar y rrpeTnOJIHTH4KO H
npenvozrepao zrooa - ztofia xpcra-
lIIKHX paroaa H csaxospcae HCKJby-
lJHBOCTH.
Mupocnae Ceupueeuh
